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LAPORAN KEGIA TAN
PENGABDIAN MASY ARAKA T
Oleh:
PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CAIR DI KECAMATAN
ULAKAN TAPAKIS KAB PADANG PARIAMAN
L Yulizar Yusuf, MS (Ketua)
2. Oily Norita Tetra, M.Si
3. Prof Dr Emriadi
4. Bustanul Arifin,
5. Prof Dr:Sanusi Ibrahim
6. Prof Dr Hermansyah Aziz
7. Marniati Salim, MS
8. Dr Adlis Santoni
9. Dr Zulhadjri
10, Prof. Dr. Admin Alif
JURUSAN KIMIA






: Pelatihan Pembuatan Sabun Cair Di Kecarnatan Ulakan Tapakis Kab Padang
Pariaman








: Kelompok PKK, ibu rumah tangga dan remaja putri Nagari
Ulakan dan Tapakis, Kec Ulakan, Kab Padang Pariaman
: Yulizar Yusuf, M.S
: 195907021988031001
: Lektor Kepala/IV c
: Kimia
: Universitas Andalas, Padang
: Jurusan Kimia,FMIP A, Un and
4. Anggota Tim Pengusul
a. Jurnlah Anggota : 9 orang
b. Nama Anggota IlBidang keahlian : Prof. Dr. Admin Alif (Kimia Fisika)
c. Nama Anggota IIIBidang keahlian :Dr Zulhadjri (Kimia Material)
d. Nama Anggota IIIlBidang keahlian : Prof Dr Emriadi (Kimia Fisika)
e. Nama Anggota VlBidang keahlian : Bustanul Arifin, M.Si(Kimia Organik)
f. Nama Anggota VIlBidang keahlian : Prof Dr Sanusi Ibrahim (Kimia Organik)
g. Nama Anggota VIIIBidang keahlian : Prof Dr Hermansyah Aziz (Kimia Fisika)
h. Nama Anggota IXIBidang keahlian : Dr Adlis Santoni (Kimia Organik)
1. Nama Anggota X1Bidang keahlian : OIly Norita Tetra, M.Si (Kimia Fisika)
J. Nama Anggota XlBidang keahlian : Mamiati Salim, MS (Biokimia)
5. Luaran yang dihasilkan




: Penerapan teknologilinformasi dan jasa
: 6 Bulan
: Rp. 4.000.000,-




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSIT AS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
KAMPUS UNAND LlMAU MANIS, PADANG-25163,
Telp (0751)71671,777641 Fax 73118
SURATTUGAS
No:lt.fblVN. 16.03 DIPM/2017
Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan ini
menugaskan kepada dosen Jurusan Kimia tersebut dibawah ini untuk melaksanakan pengabdian
pada masyarakat di Kecamatan Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 23 Agustus
2017 dengan judul Pelatiban Pembuatan Sabun Cair Untuk Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat di Kecamatan Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, .
No Nama NIP Jabatan
1. OIly Norita Tetra, M.Si 197312052005012001 Ketua
2. Mamiati Salim, M.S 195604061983032001 Anggota
3. Prof Dr Hermansyah Aziz 195301261979031002 Anggota
4. Yulizar Yusuf, M.S 195907011988031001 Anggota
5. Bustanul Arifin, M.Si 196002081990031001 Anggota
6. Prof. Dr. Admin Alif 195308081980031005 Anggota
7. Prof. Dr. Emriadi 196204091987031003 Anggota
8. Prof. Dr. Sanusi Ibrahim 194910021977101001 Anggota
9. Dr. Adlis Santoni 196212031988111002 Anggota
10. Dr. Zulhadjri 197102051997021001 Anggota
11. Prof. Dr. Novesar Jamarun 196205061988111001 Anggota
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
